




































































































































































































































































                                                                                                                                                               
巨大，影响广泛时，则必须经过其审核批准。在具体运作时可以设定一个限额，如 5000 万以上
的投资或产权变动。 
 319
企事业单位。在对国有资产的管理中，要努力淡化管理部门行政色彩，摆脱“政
府行为习惯”。预算是准确界定它与所出资企业和政府的关系的重要手段，因此
可以建议，除国资委正式在编的公务员的基本工资外，国资委的各种建设投入以
及维持其运转的日常开支都应该有国有资产预算自身，即依靠国有资产收益解
决。这样做的理由有两个，一是这些监管费用属于国有资产经营成本的一部分，
第二可以有效的激励监管者提高国有资产的经营绩效。 
（三）建立国有资产经营报告。 
预算从根本上讲是政府的财政计划，国有资产经营预算的内容也由年度的收
支计划和要达到的预期盈利目标组成。但如何及时地反映预算运行情况，以及实
际中的国有资产保值增值状况呢？这就需要建立一个经营报告，通过国有资产经
营报告的保值增值情况、透明度和受托责任方面的充分信息，为评估政府在这方
面做得如何提供一个适当的手段。该报告提供的信息应该帮助公众和立法机关了
解预算的收入和支出状况如何，是否按法定用途使用资金，是否有出现赤字的可
能，预算执行中出现的问题以及政府监管部门采取的处理措施；国有资产的经营
绩效情况，预算绩效指标完成情况，财务状况变动情况，临时出现的重大事项；
政府监管部门的控制系统运行情况和对控制系统的改革完善。国有资产经营报告
由国资委编报，可以按月或按季度进行，分为期中报告和年终报告两种。其信息
使用者主要是政府相关部门特别是各级立法机关的常务机构，核心目的在于对政
府执行预算和国有资产总体运营情况进行实时监控以及对资产经营中出现的临
时性重大事项进行及时指导处理。同时，报告也为国有资产经营预算的审计提供
了方便和直接的相关信息。  
